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要求されるだろう。これらの詳細は後述するが、その前にひとまず r 2 ちゃんねる j が登場
するまでの来歴を紐解いていこう。
2. 電子掲示板の系譜













2006年 3 月 31 日に終幕を迎えた。




る r8. 生活/ライフスタイル」の中には、専門フォーラム r 1 .料理フォーラムJ 、 r2.
バッカス・酒フォーラム」、 r3. DIYフォーラム」、 r4. 手芸とファッションのフォーラムj
. r25. 全国生協フォーラム」等が連なる。専門フォーラム総数は1995年時点で390種を超え
ていた。
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フォーラム一覧 FLIST 
1. ビジネス/経済/行政 2. 科学/技術/語学
3. 書籍/文芸 4. 社会/教育/研究
5. スポーツ 6. 音楽/映画/放送
7. 旅行/車 8. 生活/ライフスタイル
9. 健康/医療 10. 占い/クイズ/ゲーム
11.ワープロ/パソコン/周辺機器 12. ソフトウェア
13. ホビー/ノンセクション 14. フォーラムイベント
多様化した各フォーラムを目安にして、ユーザーが興味に応じた対話の場を選択するとい
う意味では、かつての fNIFTY-ServeJ と現在の f2 ちゃんねる」はさほどの違いは見られ
ない。しかし、そうはいってもやはり、両者の存立様式は ユーザー聞の粋の在り方におい
て対照的である。
小島 (2005) は IWパソコン通信』とは何だ、ったのか」において、 INIFTY-ServeJ と f 2 












12 ちゃんねる J の「氏ね! J といった条件反射的な誹誘中傷に巻き込まれることはなかっ
た。それは小島のようにレスを真に受けてしまう世代にとって、耐え難いノイズなのだ。 1
こうして、 90年代半ばから始まるインターネット普及に伴い、ネット・コミュニティにか
















































最新コメント: t +2 時
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板(メタスレッド) ザッカーについて

































貌させた。これが後の r 2 ちゃ人Jねる J の母体であった。
3. 関係性はマネジメントできるか?

















「あめぞう」掲示板は自らの重みに耐えかねて、 1999年 6 月頃から失速していく。これと入
れ替わるように、「ひろゆき」こと西村博之氏が、「あめぞう」掲示板のセカンド・チャンネ
ルとして 12 ちゃんねる」を立ち上げた。自身の性格を「モメ事好きってのがあるんでしょ










一体、 12 ちゃんねる j の独走を許した要因は何であろうか? それは偶然の産物か? そ






と共に、 2001年10月 Ilch.tvJ を立ち上げる。この発言からも理解できるように、この掲示
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板の基本コンセプトは反 r 2 ちゃんねる J を標梼するものだ、った。
パソコン初心者やかつてのパソコン通信文化に慣れ親しんだ者にとって、 r2 ちゃんねる J
は意味不明な記号が渦巻き、辛諌な誹誘中傷が書き殴られる、まさに「便所の落書き J であ
った。しかしその一方で、自身を社会問題化させながら社会を問うメディアとして、もはや
無視できない存在でもあった。 1999年の「東芝サポート事件J 、 2000年の「西鉄パスジャック
事件J 、 2001年の「日本生命社員へのプライパシー侵害J など、 r2 ちゃんねる J 掲示板は社
会を挑発し、反対に告発される。そして、 2 ちゃんねらーは、この報道をさらなるネタとし
て祭り上げていく…
もちろん、 rlch.tvJ の反 r2 ちゃんねる J 精神は、西氏の単なる感情的な反骨精神に根ざ
したものではない。彼は r2 ちゃんねる」の可能性を評価した上で、掲示板に滞留する情報
流通のプラットフォームを企画しようとじた。明確な収益モデ、ルのない r 2 ちゃんねる」に
対して、 rlch.tvJ はより直接的な課金モデルの可能性をウェブ掲示板に見出したのである。














中傷や「荒らしj などに厳然たる対応が採られたのである。削除部分は r 2 ちゃんねる J で
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掲示板は、関連企業の批判を許さないですね。 2 ちゃんねるにはそれがない」とある。 r2 ち




r 2 ちゃんねる」は白身への批判を排除しない。 r 2 ちゃんねる」批判の主導者は 2 ちゃん
ねらー自身である。そのような前提のもと、もはやありきたりの批判では、誰も相手にすら
しない。黙殺されるか、せいぜい一笑に付されるのが関の山である。ゆえに、何でもありの
言説空間の中での自己批判は、より巧妙な形をとることになる。時としてそれは r 2 ちゃん
ねる J 的なものそれ自身を帰結するだろう。 5
もちろん、 r 2 ちゃんねる j は完全な野放しで運営されているわけではない。実際、何でも
ありが即面白いとは限らない。何でもありが利便性と面白さに繋がる仕組みを考慮する必要

















談事を持ちかける。そして罵膏雑言の中、「おまいら‘・本当にありがとう j と謙る「電車男J は、そんな
r 2 ちゃんねる j 文化への風刺ではないか。 r2 ちゃんねる」ではあり得ないような逆説的主体を、あえ
て演じているかのようだ。その一方で、彼は赤裸々にリアル・ラブ・ストーリーを告白する。果たして、
この話はフィクションなのかそれともマジなのか? しかし、情報の真偽判定は下されず、暖昧にされ
たまま世間を流布する。電車男という幻像は、そのまま母体である r 2 ちゃんねる J の管理なき管理と
いう(或いはそう装うという)暖昧さをそのまま反映している。
6http://www.2nn.jp 新開杜のニュースサイトやロボット検索型の総合ニユ}スサイトと異なり、 r 2 ちゃ




以上に見たように、 r 2 ちゃんねる」は、 rlch.tvJ のような権力的マネジメントではない。










これまで、多くの論者が f 2 ちゃんねる J について考察し、そのネタ的な側面について言





































果たして r2 ちゃんねる j のネタ性は、このようなアイロニーの応酬だろうか? 確かに、










































ここで記号---， cross は、否定操作を表しており、二度の否定操作『により表現 e は
指し示される(反射ref1exion)。日常会話などのある閉じた文脈の中では、否定の否定によ
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ゃんねる」の対話連接は、先述のcrossがさらに外部に付け加えられていく。 8
e 一一歩 当1 →司










否定的肯定の規則は破れて、「表現 e は表現 e ではないj という矛盾した表現になる。スベン




は表現 e ではないJ という想像的状態は、「時間」導入により「表現 e が、マークされた時 t 、
8 T 2 ちゃんねる」がマジレスを敬遠する傾向にある以上、焼曲的なアイロニ一発話をとることは、容易に
想像できる。しかしながら、アイロニーは、皮肉が皮肉として通用する空間を与件とした発話である以上、










マークされていない時 t + 1 、マークされた時 t+2 、…」となり、矛盾を非問題化してし、く。 9
一一--marked stat巴 indicated コ














信良 (2005) の所感によれば、パソコン通信時代の難民達は 1mixiJ へ漂着し遜遁を果たした
という。かつての「礼節」がそこにはあるらしい。しかし、 SNS と 12 ちゃんねる」は排他的
なものでなない。無責任にだべりたい時もあるし、「名無しさん」だからこそいえることもある。
例えば、 Imixi私の決め事」などのように、 Imi氾」内のローカルルールは、 12 ちゃんねる J
の「ソーシャルネット」板にて告白されている。匿名である分、無責任ゆえの本音を語ってし
まう、 SNSを補完するもう一つの社交場となっている。また、 IYahoo!オークションj で信用
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できない出品者は、 rYahoo!J 内の掲示板で、はなく r 2 ちゃんねる J の「オークション」板で
晒し者にされる。そこでは、オークションの取引履歴だけでは見えにくい不正が暴かれる。
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